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Berdasarkan uraian penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka kesimpulan 
dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Realitas kepatuhan pasca tax amnesy menurut wajib pajak adalah suatu tarif 
matematis kepatuhan. Tarif yang dimaksud adalah uang tebusan nilainya lebih kecil 
dari harta yang dilaporkan untuk memperoleh ampunan pajak. Kepatuhan terurai 
ketika “Aku” mengungkap bahwa ada jaminan dibebaskannya dari pemeriksaan 
pajak, khususnya tahun 2015 kebawah. Selain itu, tax amnesty adalah salah satu 
bentuk siasat untuk “menghindari pengawasan”.  
2. Realitas kepatuhan pasca tax amnesy menurut konsultan pajak adalah dilema 
antara takut dan patuh. Tax amnesty tidak secara otomatis meningkatkan kepatuhan 
wajib pajak. Adanya unsur penekanan maupun ancaman yang dilakukan kepada 
wajib pajak dalam mengikuti program tax amnesty mengakibatkan wajib pajak 




Keterbatasan dalam penelitian ini adalah : 
Data penelitian yang terbatas, peneliti hanya memiliki waktu yang terbatas untuk 
wawancara dengan informan. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan waktu informan 
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yang terbatas. Akibatnya, peneliti mungkin belum menunjukkan realitas-realitas 
yang mungkin belum muncul. 
 
5.3 Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian ini, maka saran dalam penelitian 
ini adalah sebagai berikut : 
1. Diharapkan bagi peneliti berikutnya yang mengambil permasalahan yang 
sama, meneliti aturan-aturan pasca tax amnety. 
2. Menambah informan penelitian misalnya informasi dari wajib pajak jenis lain 
seperti wajib pajak badan sebagai narasumber, sehingga dapat mewujudkan 
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